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3ENFORTIM LA REFLEXIÓ A L'ENSENYAMENT
L'Escola  de Mestres de Tarragona és la impulsora d'una nova revista. Aquesta notícia no representaria cap
novetat si no fos perquè l'àmbit territorial que abraça l'Escola arriba, en major o menor mesura, a tots els indrets
de les nostres comarques, la qual cosa la configura i suposem que la configurarà com una de les escoles amb més
transcendència per a la formació professional dels mestres que, any rera any, adquireixen la capacitació necessària
i pertinent per actuar com a professionals de l'ensenyament.
La revista, volgudament, s'ha vestit amb el títol de "Comunicació Educativa" per dues raons fonamentals, entre
d'altres. Una, perquè pretén ser una eina que impulsi la Comunicació -així, amb majúscules- entre tots els mestres
de les comarques meridionals de Catalunya; i l'altra, per canalitzar aquest diàleg per la via Educativa - també amb
lletres visibles-, que és el que en definitiva ens lliga i alhora ens impulsa a un treball per a la societat. Serà, en suma,
un vehicle de reflexió constant sobre els nous avenços educatius que s'estan gestant al país i dels quals  som un
dels principals protagonistes.
Comunicació Educativa neix amb l'ànim de fer d'enllaç entre els diversos col.lectius d'ensenyants, ressituats
en compartiments estrets segons la titulació inicial dels seus estudis. Entenem la tasca educativa com a plural i
diversa, però unificada, i apostem per una via de treball sense fragments, on la unitat d'objectius primi per sobre
l'estatus adquirit i on la diferenciació estigui més basada en aspectes psicopedagògics del nen que en aspectes
professionals del mestre o del professor.
Comunicació Educativa apareix com l'esforç d'un ampli ventall de professionals de l'ensenyament. Des de
professors de l'Escola de Mestres, passant per mestres en exercici, a mestres que treballen als Centres de
Recursos i a aquells altres que estan immersos en Moviments de Renovació Pedagògica, sense menystenir la
Inspecció ni els estudiants de la casa. Aquesta dispersió és el que ens pot arribar a fer potents, que la nostra veu
sigui escoltada per qui correspongui en cada instant i en cada context, i alhora és el ferm desig de formar pinya
comuna per explicar-nos les coses d'interès que realitzem, per reflexionar sobre les noves vies metodològiques que
s'enceten de forma ràpida a la nostra activitat, i per contrastar el lligam entre teoria i pràctica cap a una
particularització didàctica nova, fresca, catalana, engrescadora, en suma.
Les seccions en què s'ha estructurat passen per reflexions teòriques lligades al món escolar i per explicitar
qüestions pràctiques que duem, tots,  a la pràctica. Hem incorporat una conversa amb un professional qualificat,
en aquest cas la pedagoga  Marta Mata, així com diverses explicacions sobre activitats dels nostres Centres de
Recursos i dels Moviments de Renovació Pedagògica, continuant per la valoració de les trobades, que hem realitzat
en forma de congressos i de simpòsis que han aportat aspectes rellevants. Una secció que volem que tingui ressò
serà la del comentari i suggeriment de nous llibres i de material, bo i valorant la seva possible incidència. Un tema
que encetem i que voldríem que fos molt participatiu és el Tema d'escola, amb l'ànim que clarifiqui aspectes del
moment. Volem, en definitiva, ser una comunicació educativa que obri llum i noves perspectives de millorament.
I finalment, dir-vos que tots sou convidats a participar a l'empresa, ja que volem que sigui una empresa de tots,
sense exclusions. L'esquema que ens hem fixat, el podeu resseguir al sumari, però també us diem que no és un
sistema tancat. Canviarem allò que convingui quan convingui, perquè l'ànim que ens impulsa és de fer un servei,
i per fer un servei cal estar preparats mentalment  i demostrar, amb fets i no amb paraules, que no hi ha res intocable.
T'hi animes?
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